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 چکیده:
ّبی ثؼذ اصػول  تشیي ػَاسض ) اص ؿبیغyrujnI yendiK etucA( )IKAآػیت حبد ولیَی ( بیان موضوع:
% اص افشادی وِ تحت ػول  30ثبؿذوِ دس  ) هیtfarG ssapyB lairetrA yranoroC)(GBACجشاحی للت ثبص (
 yranomluP yranoroC) (BPCسیِ ( –ؿَد. ایي ػول جشاحی ثب هبؿیي للت  اًذ دیذُ هی جشاحی فَق لشاس گشفتِ
 گیشد. ) اًجبم هیssapyB
) سا ثب اسصیبثی GBACآهذّبی ػول جشاحی ( یهب دس ایي هطبلؼِ ثش آى ّؼتین وِ پ هدف تحقیق:
 BPCّبی جشاحی ثب  ػبػتِ (ثطَس ػوذُ) ٍ ػبیش پبساهتشّبی ولیِ پغ اص اػتفبدُ اص سٍؽ 24هیىشٍآلجَهیي ادساس
 (هؼوَلی) هَسد همبیؼِ لشاس دّین. suounitnoC BPCداس) ٍ  (ًجط elitasluP
ًفش اص  16) وِ ثطَساتفبلی اًتخبة ؿذُ ثَدًذ GBACًفش وبًذیذ ػول (40دس ایي پشٍطُ اص روش تحقیق:
(هؼوَلی) جشاحی ؿذًذ ٍ اص ّش  suounitnoC BPCًفش ثب سٍؽ  16داس) ٍ  (ًجط elitasluP BPCآًْب ثب هتذ 
ػبػتِ جْت  24سٍص ثؼذ اص ػول فَق ًوًَِ ادساس  7 -یه سٍص ثؼذ   -ثبصُ صهبًی یه سٍص لجل  0گشٍُ دس
ّبی ولیَی اخز گشدیذ ٍ همبدیش آًْب  شاتیٌیي ادساس ٍ ًیض خَى جْت اًجبم تؼتّبی هیىشٍآلجَهیي ٍ و تؼت
 گیشی ؿذ.  اًذاصُ
دس ایي پشٍطُ ًتبیج ًـبى دادًذ وِ هبثیي دٍ گشٍُ اص لحبظ ػي ٍ جٌغ ٍ ٍصى دس اػتفبدُ اص دٍ هتذ  نتایج:
اص لحبظ هیضاى هیىشٍآلجَهیي داسی دس دٍگشٍُ  داسی ٍجَد ًذاسد. ظوٌب تفبٍت هؼٌی جشاحی فَق تفبٍت هؼٌی
ػبػتِ ٍ ًیض وشاتیٌیي ػشم ٍ ظوٌب ولیشاًغ وشاتیٌیي  24ػبػتِ ٍ ًیض هیضاى حجن ٍ وشاتیٌیي ادساس  24ادساس 
 هـبّذُ ًـذ.
   elitasluP BPC) ثب ّش دٍ هتذ GBACهطبلؼِ حبظش ًـبى داد وِ ػول جشاحی ( گیری: نتیجه
هَسد لجَل  0Hسد ٍ فشظیِ  1Hػَاسض ػول یىؼبًی داؿتِ ٍ فشظیِ  (هؼوَلی)suounitnoC BPC داس) ٍ  (ًجط
 گیشد. لشاس هی
 -ثیوبسی حبد ولیَی -پغ للجی  ػول جشاحی ثبی -ػبػتِ  24ادساس  -هیىشٍآلجَهیٌَسی  کلمات کلیدی:
 elitasluP BPCهتذ   suounitnoC BPCهتذ
 
